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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 89 стр., 13 рисунков, 21 таблицы, 
30 использованных источника 
ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРА, МАРКЕТИНГ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, ИНСТ-
РУМЕНТЫ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ, БРЕНДИНГ, ИНТЕРНЕТ 
Целью дипломной работы - изучение процесса маркетинговой'дея-
тельности предприятия в области политики товародвижения и разработка на 
этой основе рекомендаций по совершенствованию системы продвижения 
продукции на рынок. 
Объект исследования - ООО «Анкирспласт». 
Предметом исследования являются пути продвижения товаров. 
Задачи исследования: 
- изучить пути продвижения трвара на рынке; 
- изучить теорию и методику продвижения товара; 
- провести анализ хозяйственной деятельности ООО «Анкирспласт» за 
2016-2018 гг; 
- разработать предложения по продвижению веб-сайта предприятия 
ООО «Анкирспласт» и провести расчет их экономической эффективности. 
Элементов новизны полученных результатов является разработанные 
мероприятия по продвижению товаров предприятия. 
Область возможного практического применения результатов исследо-
вания - компании по продажам товаров. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал 
правильно и объективно отражает состояние объекта исследования, а все за-
имствованные из литературных источников идеи и положения сопровожда-
ются ссылками на авторов. 
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